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論  文  内  容  の  要  旨  








蓋裂症例(Complete Unilateral Cleft Lip and Palate; CUCLP)に対する標準的な手術プロトコー
ルとして1歳にFurlow変法による軟口蓋形成術を行い、1歳6ヵ月に硬口蓋閉鎖術を行う早期二期的



















研究2 vestibular flapを用いた硬口蓋閉鎖術の術後評価 
本評価では、当科にてFurlow法による口蓋裂手術を受けた口唇裂口蓋裂患児102例を対象とし
た。対象を、ETS法治療プロトコールに基づいて、硬口蓋閉鎖にVestibular flapを用いたCUCLP
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